Rata- ja kenttäurheilun olympialaisvalinnat by tuntematon
Rata- ja kenttäurheilun
Qlympialaisvalinnat
HELSINGISSÄ
Lauantaina kesäkuun 18 p:nä klo 18
Sunnuntaina kesäkuun 19 p:nä klo 17
19 3 2
1 ämä merkki takaa Teille
Suomalaisen laatuvalmisteen!
Purjehtijoille!
„PARA" -piirjehiliiskenku
kevyt
kestävä
joustava
Urheilijoille.
„PARA"-urheilukenkä
käytännöllinen
muodikas
luja
Ota paras - Osta Para
KUMITEOLLISUUS Oy.
TAMPERE
Varastot: Helsingissä, Viipurissa, Turussa, Oulussa ja Seinäjoella.
Kilpailujen toimihenkilöt
Ylituomari: U. Kekkonen.
Ylisihteeri: P. Ignatius.
Sanomalehtisihteeri: S. Kolkka.
Ajanottajat: V. Ikonen (johtaja), A. Antila, V. Eskola, R,
Granholm, H. Kolehmainen, H. Salmi, A. Tävast ja U,
Tuomi.
Maalituomarit: L. Santala (johtaja), L. Koskivaara, J. Malja-
nen, A. Osola, J. Tossavainen ja H. Öhman.
Juoksujen sihteeri: A. Janhunen.
Lähettäjä: K. Kataja.
Lähettäjän apulainen: A. Tanila.
Kierroslaskijat: A. luoakso ja A. Stenroos.
Heittojen johtaja: U. Peltonen.
sihteeri: G. Palmros.
Hyppyjen johtaja: A. Koskivaara.
„ sihteeri: A. Lassi la.
tuomarit: T. Kangas, E. Rönkä, K. Siuru ja P.
Johansson.
tuomarit: A. Ahlfors, L. Anttila A. Palmros ja
O. Pellinen.
Kilpailujen johtaja: O. Roschier.
Yliairut: /. Sinisalo.
Kuuluttajat: H. Nordblad ja Y. Halme
Lääkäri: L. Taipale.
Ylilähetti: E. Huikarinen.
Lähetit: V. Stenvall ja Y. Hallio.
Kenttämestari: /. Lehtinen.
Ratamestari: A. Virtanen.
Käyttämällä Stadion-tuotteita edistätte tehokkaasti
stadionin aikaansaamista!
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PENKKI URHEILIJA
niinkuin
aktiivimieskin
pitää
Kunnia-
asianaan
ostaa
urheilu välineensä
HANNEKSELTA
Kaisaniemenkatu 4. Puh. 36 014.
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Rakentakaa stadion ostamalla Stadion-tuotteita!
Olympialaisten kisojen valintakilpailujen lajien
suoritusjärjestys.
Lauantai. Sunnuntai.
400 m aitajuoksu, koe.
100 in juoksu, koe.
100 m juoksu, loppukilpailu.
Seiväshyppy.
Kiekonheitto.Kuulantyöntö.
Pituushyppy.
1500 m juoksu,
400 m juoksu, koe.
110 m aitajuoksu, koe.
5000 m juoksu.200 m juoksu, koe.
Moukarinheitto. Keihäänheitto.
Korkeushyppy. 400 m juoksu, loppukilpailu.
110 m aitajuoksu, loppukil-400 m aitajuoksu, loppukil-
pailu
Kolmiloikka.
800 m juoksu
pailu.
200 m juoksu, loppukilpailu.
10000 m juoksu.
Kl LPAI LUJ E N
VOITTAJAT
ja yleensä kokeneet autoilijat sekä
moottorimiehet käyttävät ELEKT-
ROL-voiteluöljyä, koska ELEKT-
ROL on tuottanut heille parhaim-
mat tulokset. Oppikaa Tekin
asiantuntijain kokemuksista - käyt-
täkää moottorin voiteluun aina
ELEKTROL-autoöljyä.
•Helsingin mannermaisin ravintola.
Illallis-tanssiaiset joka ilta klo 20-24.
Ravintolanähtävyys matkamiehille.
rxELVintoid. id.ns & o«? ja 29 osa
Huom! Päivätarjoilu klo 20:een ilman juomarahoja
Olympialaisvuosina
täytyy radiovastaanottajanne, olla moitteettomassa
ja varmassa kunnossa.
Muistakaa että:
t£LLE>EJ\J
radioparistot ovat maailman parhaat
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Osanottajat:
4) B. Strandvall, Idrottsföreningen Kamraterna H:ki
5) A. Koutonen, Helsingin Kisa-Veikot.
1) F. Reinikka, Kurikan Ryhti.
2) A. Suomela, Turun Urheiluliitto
3) E. Ihanamäki, Vaasan Vasama.
6) T. Aho, Turun Riento.
7) K. Vauhkonen, Helsingin Kisa-Veikot.
8) I. Rötkö, Helsingin Toverit.
9) G. Höckert, Kronohagens Idrottsförening H:ki.
10) K. Ekström,. Kronohagens Idrottsförening H:ki.
11) V. Rinne, Helsingin Kisa-Veikot.
12) H. Lamppu, Viipurin Urheilijat.
13) H. Larva, Turun Urheiluliitto.
14) V. Taimisto, Helsingin Toverit.
15) U. Koivistoinen, Viipurin Urheilijat.
16) T. Kumlander, HelsinginKisa-Veikot.
17) E. Sarkama, Porvoon Urheilijat.
18) E. Aittoniemi, Viipurin Urheilijat.
19) M. Kymäläinen, Helsingin Toverit.
20) A. Majuri
21) J.Kaila „ ■ „22) T. Lindh, Idrottsföreningen Kamraterna H:ki.
25) E. Lönnrot, Helsingin Toverit.
23) A. Lehtonen, Uudenkaupungin Urheilijat.
24) R. Grönholm, Kronohagens Idrottsförening H:ki.
26) K. Kurkela, Nikkarilan Tervas.
27) V. Iso-Hollo, Helsingin Toverit.
28) A. Wahlstédt, Viipurin Urheilijat.
29) M. Luomanen, Jyväskylän Kisa-Toverit.
30) P. Liettu, Tampereen Pyrintö.
31) I. Reinikka, Kurikan Ryhti.
32) M. Sippala, Lahden Urheilijat.
33) V. Tuulos, Tampereen Kisa-Veikot.
34) P. Lindberg, Kronohagens Idrottsförening H:ki.
35) A. Kumpulampi, Haapamäen Urheilijat. ■36) P. Hassinen, Kajaanin Ärjyt.
37) H. Mäkinen, Helsingin Kisa-Veikot.
38) T. Sarkama, Porvoon Urheilijat.
Kartuttakaa stadionrahastoa käyttämällä Stadion-tuotteita!
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Myyntikauden halvimmat piikkikengät!
Uusi laji
kumikorkoisia tai kantapiikillisiä, tekotavaltaan parhaiden
veroisia, piikit hopeaterästä
Smk. 85:—
Poikkeuksellisen halpoihin hintoihin myymme lisäksi mui-
takin lajeja:
KANTAPIIKITTÖMIÄ Smk. 75:—, 100:-, 130:—, 145: —
KUMIKORKOISIA ..
KANTAPIIKILLISIÄ .
Ostamalla ensiluokkaiset piikkikengät näillä hinnoilla,
korvaatte pula-ajan tuottamat tappiot sen tarjoamilla eduilla.
90:-, 110:—, 135: —
90:-, 115:-, 145: —
o.k Urheiluväline
Helsinki, Mikonkatu 15. Puh. 32482.
liyvän juoman merkitystä hyvinvoinnin ja elä-
mänhalun tehostajana ei voida liioitella.
Ei ainakaan nyt, kun jälleen on saa-
tavana vanhoja, kunniak-
kaita ja tuttuja
Slf
pilsnereitä ja olusia
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39) E. Kukkonen, lisalmen Visa.
40) E. Holstila, Janakkalan Jana.
41) A. Marttelin, Idrottsföreningen Kamraterna H :ki
42) H. Taskinen, Savon Sisu, Kuopio.
43) A. Järvi, Helsingin Kisa-Veikot.
44) A. Toivonen, Helsingin Toverit.
45) J. Siltanen, Viipurin Urheilijat.
46) T. Hoppania, Viipurin Urheilijat.
47) H. Dahlman, Idrottsföreningen Kamraterna H :ki
48) T. Pohjala, Porin Tarmo.
49) E. Eriksson, Kronohagens Idrottsförening H :ki.
50) U. Grenner, Idrottsföreningen Kamraterna H :ki
51) J. Grenner, Idrottsföreningen Kamraterna H:ki
52) K. Tiesmaa, Kokkolan Veikot.
53) A. Finell, Hyvinkään Tahko.
54) E. Koskinen, Hyvinkään Tahko.
55) V. Tolamo, Mikkelin Kilpa-Veikot.
56) M. Järvinen, Porvoon pit. Ns :n Urheilijat.
57) E. Kiviaho, Helsingin Kisa-Veikot.
58) K. Järvinen, Tampereen Kisa-Veikot.
59) O. Rajasaari, Helsingin Kisa-Veikot.
60) P. Bauer, Helsingin Toverit.
61) T. Knuuttila, Helsingin Kisa-Veikot.
62) T. Loukola, Helsingin Toverit.
63) E. Vilen, Idrottsföreningen Kamraterna H:ki.
64) E. Kenttä, Tampereen Pyrintö.
68) N. Mattila, Helsingin Kisa-Veikot.
69) K. Tuominen, Turun Urheiluliitto.
70) V. Happonen, Joensuun Kataja.
71) K. Ilovaara, Helsingin Toverit.
72) V. Mattila, HelsinginKisa-Veikot.
73) A. Lindqvist, Porvoon Urheilijat.
74) R. Karjalainen, Helsingin Kisa-Veikot.
65) T. Salmi, Helsingin Toverit.
66) P. Mickelsson, Idrottsföreningen Kamraterna H:ki
67) E. Inkinen, Viipurin Urheilijat.
75) F. Westerlund, Kronohagens Idrottsförening H:ki
76) H. Vainio, HelsinginKisa-Veikot.
77) B. Sjöstedt, Idrottsföreningen Kamraterna H:ki.
78) I. Löfberg, Lahden Ahkera.
80) R. Eklund, Idrottsföreningen Kamraterna H:ki
81) E. Winter, Idrottsföreningen Kamraterna H:ki
79) H. Torpo, Helsingin Kisa-Veikot.
Vaatikaa aina tarvikkeeksenne Stadion-tuotteita!
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VARMA VOITTAJAI
Vaikka kilpailijoita
on monta, on jokai-
selle tunnettua,
että maamme en-
simmäinen urheilu-
lehtikin on nimeltään
HELSINGIN SANOMAT
82) V. Peräsalo, Ilmajoen Kisailijat.
83) J. Torikka, Viipurin Urheilijat.
84) J. Sandberg, Keravan Urheilijat.
85) O. Vaalamo, Helsingin Kisa-Veikot.
86) I. Salminen, Kouvolan Urheilijat.
87) E. Purje, Helsingin Kisa-Veikot.
88) L. Kauppinen, HelsinginKisa-Veikot.
89) L. Lehtinen, Helsingin Toverit.
90) A. Lindroos, Lahden Ahkera.
91) L. Virtanen, Turun Riento.
92) J. Anttalainen, Helsingin Toverit.
98) P. Saarijärvi, Käkisalmen Käen-Pojat.
94) K. Ackren, HelsinginKisa-Veikot.
95) M. Mäkinen, Kajaanin Kipinä.
96) V. Ahonen
,
Helsingin Kisa-Veikot.
97) J. Viita, Hyvinkään Tahko.
100) O. Tikka, Viipurin Urheilijat.
101) J. Lindroth, Porvoon Akilles.
102) J. Tiainen, Helsingin Toverit.
103) V. Salo, Hyvinkään Tahko.
104) E. Hartman, Kronohagens Idrottsförening H:ki
105) A. Winter, Fiskars Idrottsförening.
98) G. Hortling, Idrottsföreningen Kamraterna H:ki
99) E. Penttilä, Helsingin Kisa-Veikot.
106) A. Korhonen, Helsingin Kisa-Veikot.
107) O. Hongisto, HelsinginKisa-Veikot.
108) Y. Nygren, Kymintehtaan Urheiluseura.
109) M. Alarotu, Tampereen Pyrintö.
110) A. Kanerva, Helsingin Toverit.
111) E. Järvinen, Lahden Ahkera.
112) P. Virtanen, Porvoon Akilles.
113) P. Lehtonen, Ker,vo Idrottsbröder.
114) V. Pörhölä, Kajaanin Kipinä.
117) H. Piispanen, Varkauden Urheilijat.
118) K. Kotkas, Helsingin Kisa-Veikot.
119) A. Kivi, Oriveden Ponnistus.
120) E. Koponen, Helsingin Kisa-Veikot.
121) K. Pietiläinen, Jyväskylän Kisa-Toverit.
115) S. Koski, Kronohagens Idrottsförening H :ki.
116) J. Huhta, Helsingin Kisa-Veikot.
Urheilijat ja urheilun suosijat vaativat aina
Stadion-tuotteita!
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KILPAILUJEN JÄLKEEN
miehissä MEILLE!
Illlllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Maukkaita aterioita
Hyvää kahvia
Viihlyisä parveke!
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111
VJ KAHVILA * RAVINTOLA
TURUNTIE 30
Oletteko edustava
pyhimissänne?
Tehän tiedätte, että kravatti on miehen nä-
kyvin ja tärkein koristus. Siksi valitkaa
kravattinne huolella.
Valitkaa ne juuri HKK-kravattien joukosta,
niini saatte kauniin, ajanhengen mukaisen,
kirkasvärisen kravatin, jonka kestävyys suo-
rastaan ihmetyttää Teitä.
HELSINGIN KUTOMO
JA KRAVATTI O.Y
■
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(KILPAILUOHJELMA
Lauantaina
klo 18 alkaen
Kilpailija! Ole paikoillasi ajoissa ennen sinun
kilpailuasi, siten autat puolestasi kilpailujen
hyvää järjestystä ja onnistumista.
400 m aitajuoksu
(Koe-erät).
Maailmanennätys 52,0 M. Taylor 1928.
Suomen ennätys 54,8 E. Wilén 1926.
»N:o Osanottaja Tulos
63 E. Vilen
N. Mattila
F. Vesterlund75
68
M. Mäkinen95
Y. Nygren
P. Lehtonen
108
111
Rakentakaa stadion ostamalla Stadion-tuotteita!
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Urheilu ja retkeilykenkä
"Kalle"
"KALLE" on malli, joka Ameri-
kassa on saavuttanut yleisön val-
tavan suosion. Sitä valmistetaan
nyt myöskin Nokialla, kankaasta
ja erikoiskumista oman maan
olosuhteisiin sovellutettuna.
Se on kevyt, vilpoisa ja
kestävä
Se on nimeltään
"NOKIAN KALLE"
NOKIA
ja on saatavissa kaikista suuremmista kenkä- ja kumikaupoista.
Hinta riippuen numeroista
Smk. 50: 65:—
i
Hotelli Helsinki
'"'iil||lllii"'»'i||||||lii"i'iii|||||! ".liiiiiii.<""iliii!r »>'iil||||||l!»i"iil||||||lii"i"il|||||jlii"
Hallituskatu 12. Puh. 30 701
Suosittu ruokailuravintola
pääkaupungissa
Tunnetusti viihtyisät matkustajahuoneet
alkaen hintaan Smk. 35:— vrk.
Juhlahuoneustoa yksityisiä tilauksia varten
suositellaan.
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100 m juoksu
(Koe-erät).
Maailmanennätys 10,4 Ch. Paddock 1921 ja E. Tolan 1929.
Suomen ennätys 10,8 U. Railo 1907, L. Härö 1922, R. Halme
1923, I. Helle 1926, E. Koponen 1928, B. Sjöstedt 1931
ja B. Strandvall 1981.
N:o Osanottaja Tulos
4 B. Strandvall (ehd.)
16 T. Kumlander
34 P. Lindberg .
35 A. Kumpulampi !
72 V. Mattila •
77 B. Sjöstedt (ehd.) :
112 P. Virtanen
120 E. Koponen
URHEILULIITON
uudet
RATA- JA KENTTÄURHEILUN
KILPAILUSÄÄNNÖT
ilmestyneet
Saatavissa liiton toimistosta Helsinki, Simonk. 12, A.
_ 13 —
\rvi, ä _n:
sen edestään löytää
I
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Sen, joka rahaa tarvitessaan muistaa sääs-
töpankkia, ei tarvitse ajatella panttilaina-
konttoria rahaa tarvitessaan.
HELSINGIN SUOMALAINEN SÄÄSTÖPANKKI
KLUUVIKATU 8 - TURUNTIE 36
Kuulantyöntö
Maailmanennätys 16,04 E. Hirschfeldt 1928.
Suomen ennätys 15,66 A. Wahlstédt 1929.
Tulos
N:o Osanottaja Alkukilpailu Loppukilpailu
1 2 3 112 ) 3
22
28
T. Lindh (ehd.)
A. Wahlstédt (ehd.) .
P. Hassinen36
42 H. Taskinen
K. Järvinen
I. Löfberg ..
58
85
78
104
O. Vaalamo (ehd.)
E. Hartman (ehd.)
M. Alarotu
K. Pietiläinen121
109
PMIMULA
HELSINKI
LEIPOMO KAHVILAT
Laivurinkatu 10 L. Heikinkatu 14
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iPalloilijaan ja
kaikkien huvittelupaikka on
urheilijoiden
RAVINTOLA
LEPAKKO
Kaisaniemenkatu S, Puh. 32512
ja 31 598
Ensiluokkainen tanssiorkesteri, huoneita
yksityisiä kokouksia varten
Johto: Väinö pökkinen '
Järjestys: Onni Pellinen
Soitto: /. [{limscheffski
Lepakossa kerran! Lepakossa aina!
Pokaalit y.m.
Palkintoesineet
Myy ja valmistaa edullisimmin
Uusi Kultaseppä OY.
Myymälä: Aleksanterinkatu 15, Puhelin 26 738
Tehdas: Lapinlahdenkatu 7, Puhelin 31737
HELSINKI
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Pituushyppy
Maailmanennätys 793 cm. A. Cator 1928.
Suomen ennätys 731 cm. V. Tuulos 1923.
Tulos
N:o Osanottaja Alkukilpailu Loppukilpailu
1 2 3 1 2I 3
6 T. Aho (ehd.) •
59 O. Rajasaari (ehd.) I
100 O. Tikka (ehd.) . ..'
YKSILÖLLINEN
PAITA —
ei turhamaisuuden, vaan
viihtyisyyden vuoksi
selittää mies tavallisesti vaimolleen, kun tämä
hieman pilkkaa miesten tunnettua turhantarkkuutta
paitojensa valinnassa.
Ja miksipä ei turhamaisuudenkin vuoksi — sallit-
takoon miehillekin tämä "pieni inhimillinen heik-
kous". Hieno, kuosikas tyylipaita — sellainen kuin
STADION-PAITA — korostaa edullisesti muo-
dikkaan kesäpuvun vaikutusta. Ja STADION-
PAIDAT säilyttävät kuosikkuutensa — ensiarvois-
ten kankaitten ja huolellisenvalmistuksen ansiosta.
LASSILA &
STADION-PAITOJA
TIKANOJA OY.
myydään useimmissa pai-
tamyymälöissä sekä teh-
taan omassa myymälässä
Helsingissä Et. Esplanaa-
din ja Korkeavuorenka- PUKU- JA PAITATEHDAS
dun kulmassa. Va a s a Helsinki
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HUOM!
1500 m:n juoksu ei ole
puulaakiottelu,
mutta
/500 palkinto-obligatiota
voittaa helposti 'puulaakilla'!
Kaasuarpajaisten
ja työtovereittenne kanssa "puulaakeita" kaasu-
arpojen ostamista varten.
arvonta rupeaa lähenemään. Perustakaa ystävienne
Koettakaa rikastua helpolla!
Voitto Ivette Io
Päävoitto 1,500 palkinto-obligatioita = Smk. 300,000: —
1 voitto 500 „ =' „ 100,000: -
2 voittoa å 250
5 „ „ 100
100,000: —
10
„ „
50
15
„ ,
25
25
„ „
10
50
„ „
5
5,625 „ „ 1
100,030: —
100,000: —
75,000: -
50,000: —
lisäksi 15,000 kaasunaamaria.
50,000: —
1,125,000: —
Kaasuarpoja myyvät vielä jonkun aikaa:
1. Useat pankit. 2. Raha-arpojen myyjät. 3. Kirja- ja tupakka-
kaupat. 4. Useat apteekit ja osuuskaupat sekä 5. Kaasuar-
pajaistoimisto (Helsinki, Kaisaniemenkatu 13.)
Suomen Kaasusuojelujärjestön Suurarpajaiset
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»1500 m juoksu
Maailmanennätys 3.51 O. Peltzer 1928.
Suomen ennätys 3.52 H. Larva 1928.
N: o Osanottaja Tulos
——— i —
2 A. Suomela
9 G. Höckert
13 H. Larva
23 A. Lehtonen
24 R. Grönholm (ehd)
27 V. Iso-Hollo (ehd.)
29 M. Luomanen
38 T. Sarkama (ehd.)
46 T. Hoppania (ehd.)
48 T. Pohjala '.
57 E. Kiviaho
66 P. Mickelsson
69 K. Tuominen
70 V. Happonen (ehd.)
87 E. Purje
102 J. Tiainen (ehd.)
Vaatikaa aina tarvikkeeksenne Stadion-tuotteita!
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200 m juoksu
(Koe-erät).
Maailmanennästys 20,6 R. Locke 1926.
Suomen ennätys 21,9 A. Järvinen 1930.
N:o Osanottaja Tulos
4 B. Strandvall (ehd.) .
6 T. Aho (ehd.)
15 U. Koivistoinen (ehd.)
16 T. Kumlander (ehd.)
35 A. Kumpulampi (ehd.)
43 V. Järvi
112 P. Virtanen (ehd.) .. .
<•
Asuntoa
hakevilleantaavuokrattavista huoneista
täydellisimmät tiedot
VUOKRALEHTI
Sitä myydään joka päivä kaduilla ole-
vissa SANOMALEHTIMYYNTIPAI-
KOISSA sekä sellaisissa kirja- ja pa-
perikaupoissa, joiden lähellä ei ole
myyntipaikkoja.
Helsingin Asuntokiinteistöyhdistys.
\ — 20 _
\Moukarinheitto
Maailmanennätys 57,77 P*. Ryan 1913.
Suomen ennätys 53,77 V. Pörhölä 1931.
'
T u 1 o s
N:o Osanottaja Alkukilpailu Loppukilpailu
12 3 12 3
j 5 A. Koutonen
i45 J. Siltanen
49 E. Eriksson :
i 114 V. Pörhölä
3.
OSKAR PARKKINEN
Hedelmä-, Herkku- ja Siirtomaatavaroiden-
sekä Kotimaisten TehdastuotteidenTukkuliike
HELSINKI. Siltasaarenk. 16.
Sähköosoite: „OSPARK"
♦
PUHELIMET: Pirinen 72 912
Kaario. Matkustajat 72 913
Parkkinen, Väinö 72 914
Varasto 72 915
Yksityiskonttori 72 916
Yksityisasunto 72217
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Korkeushyppy-
Maailmanennätys 203 H. Osborne 1924.
Suomen ennätys 194,3 H. Dahlman 1931.
N:o Osanottaja Tulos
10 K. Ekström
V. Rinne . .11
25 E. Lönnrot (ehd.)
I. Reinikka31
47 H. Dahlman
74 R. Karjalainen (ehd.)
V. Peräsalo82
97 J. Viita
Hartwallin
virvoitusjuomat
virkistävät.
läskedrycker
Hartwalls
läska
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400 m aitajuoksu
(Loppukilpailu).
1)
2)
3)
4)
5)
G)
KIRJAPAINO-Oy
TAHTO
HELSINKI ; KLUUVIKATU 7
PUHELIN 32 286
*
TARJOUTUU
SUORITTAMAAN KAIKKIA
PAI N AT U STO ITÄ
HUOLELLISESTI JA AJAN-
MUKAISESTI
TIEDUSTELKAA HINTOJAMME
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i.
NELIAPILA
— valiolaadun
tunnusI
kaksin verroin,kuu sen
mokua kohottamassa
hyvin säilyvä ja
ravitseva, parhaasta
täysimaidostn ja hie-
noimmasta kermasta
valmistettu VALION
NELIAPILA-pullo-
Käyttäkää vain oikea-
tapullokermaa — kysy-
kää NELIAPILAA!
— 24 —
•*
\
i
10000 m juoksu
Maailmanennätys 30.06,2 P. Nurmi 1924.
Suomen ennätys „ „
N:o Osanottaja Tulos
8 I. Rötkö
14 V. Taimisto
A. Majuri20
21 J. Kaila (ehd.)
27 V. Iso-Hollo (ehd.)
E. Kukkonen39
A. Toivonen44
62 T. Loukola (ehd.)
T. Salmi (ehd.) .
J. Torikka (ehd.)
L. Kauppinen ...
65
83
88
89 L. Lehtinen
96 V. Ahonen (ehd.)
Tämä merkki takaa tuotteiden
Jr ensiluokkaisuuden
OY. VALVEN KENKÄTEHDAS
"
HELSINKI
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>.
Neittamo
ei „ammu" pelkästään omia kuvia.
NEITTAMOLLA
tehdään myös teidänkin kuvanne alusta
loppuun valmiiksi, kehitetään ja jäljenne-
tään vauhdikkaasti ja huokealla.
Kun tuotte filminne tai levynne ennen
klo 10 aamulla, saatte ne jäljennettyinä
jo klo 17 illalla.
VALOKUVAUSKONEITA kaikkia merk-
kejä, TARPEITA joka lajia, VÄLINEITÄ
sekä ammattilaisille että amatööreille.
Katsokaa kuvakaappia joka päivä —
siellä on uutisia.
Hallituskatu 17, Puh.30460.
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200 m juoksu
(Loppukilpailu).
1)
2)
3)
4)
5)
6)
■*v.
m
HUOMIO!
Miten
HUOMIO
käy Los Angelesissa?
Sunnuntaina olympialaisvalinta-
kilpailujen toisena päivänä myy-
dään täällä ..Mailerin" lentokirjasta
Näin käy
Los Angelesissa l
Saatte sen 5 markalla. Ostakaa, lukekaa!
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Soitimme
Suomen Urheiluliittoon
sihteeri Sinisalolle
ja pyysimme häntä ulkomuistista luettelemaan
muutamia näitten kilpailujen tähtiurheilijoita,
jotka polttavat »Kerhoa». Selitimme tarkoituk-
senamme olevan panna tähän ilmoitukseen hei-
dän kuvansa ja sen alle tekstiä, että »koska nämä
ovat valinneet Kerhon tupakakseen, niin penkki-
urheilija ei varmaan tee tyhmyyttä valitessaan
samoin. Ja edelleen aioimme jatkaa selostaen
syytä, miksi urheiluväki niin yleisesti polttaa
Kerhoa: siksi, että Kerho on niin erikoisen hyvin
puhdistettua tupakkaa, ettei se vahingoita hengi-
tyselimiä, mutta maistuu silti hyvältä ja täyteläi-
seltä (ja ehkä myös siksi, että Kerho on ainoan
täysin suomalaisentupakkatehtaan valmistamaa..)
Hra Sinisalo vastasi, että hän pyytää meitä luo-
pumaan ajatuksestamme, koska U:liitto ei pidä
suotavana, että urheilijain kuvia käytetään mai-
•nonnassa. Mutta sen hän kyllä voi sanoa, että
suuri osa suomalaisista tähtiurheilijoista, Urheilu-
liiton hommamiehet ja hän itse kaikki polttavat
Kerhoa.
Näin sanoi hra Sinisalo, eikä hänen pidä suuttua,
jos olemme tässä toisillekin kertoneet hänen vas-
tauksensa. Lukija saa sitten itse arvailla, ketkä
»tähdet» ovat »Kerhon» polttajia, ketkä kokonaan
tupakoitsemattomia.
Tiedätte kai, että Kerhojen hintoja on äskettäin
alennettu? M.m. Pikku-Kerho maksaa nyt taas
vain 3: — (ennen 3:75).
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KILPAILUOHJEMÄ
Sunnuntaina
klo 1T alkaen.
Kilpailija! Ole paikoillasi ajoissa ennen kilpailuasi,
sillä siten autat kilpailujen hyvää järjestystä.
400 m juoksu
(Loppukilpailu).
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Käyttämällä Stadion-tuotteita edistätte tehokkaasti
stadionin aikaansaamista!
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ERIKOIS-OLUT
SUOMEN-OLUT
on tuottanut;Suomen mallas-
juomateollisuudelle, kunniaa
ja hyvän pöytajuoman ystä-
ville se antaa
E[RI KOI S NAUTINNON
PAIKALLISVARASTOJA
KAIKKIALLA MAASSAMME
Oy. MALLASJUOMA lahti.
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/Seiväshyppy
t
Maailmanennätys 430 cm. L. Barnes 1928.
Suomen ennätys 408 cm. J."Lindroth 1931.
N:o Osanottaja Tulos
1 F. Reinikka (ehd.)
18 E. Aittoniemi (ehd.)
19 M. Kymäläinen
61 T. Knuuttila
81 E. Winter
101 J. Lindroth (ehd.)
103 V, Salo
115 S. Koski
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VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ
POHJOLA
Perustettu v. 1891
*
/
Rahastot
Smk. 68,000,000: -
\
TAPATURMAVAKUUTUS-O.Y.
KULLERVO
Perustettu v. 1895
*
Smk. 42,000,000: -
Rahastot
Kaikenlaisia tapaturmavakuutuksia
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PALO-, MERI-, AUTO-, y.m. vakuutuksia
Kiekonheitto
Maailmanennätys 51,74 cm. P. Jessup 1930.
Suomen ennätys 48,46 cm. A. Kivi 1931.
Tulos
N:o Osanottaja Alkukilpailu Loppukilpailu
1 2 3 1 2 3
22 T. Lindh (ehd.)
50 U. Grenner
51 J, Grenner
52 K. Tiesmaa (ehd.) .
64 E. Kenttä
79 H. Torpo
85 O. Vaalamo
92 J. Anttalainen (ehd.)
94 K. Ackren
104 E. Hartman (ehd.)
118 K. Kotkas ;
119 A. Kivi
Muistakaa, että
■ OLYiiPIALAISVOIMISTBLUJOOKKUKBMiIB
esiintyy yhdessä
Prahan -joukkueen
kera PALLOKENTÄLLÄ
tiistaina kesäkuun 28 pmä klo 18.30
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ovat Llöerty malliset
savukkeet vallanneet maailman
savukemarkkinat siinä määrin, että
yksin Amerikassa jo poltetaan kuu-
kausittain
kymmenen tuhatta miljoonaa
Libetyn tapaista savuketta?
kuumentamis-menetelmä
joka sisältyy raakatupakan käsit-
telyyn näitä savukkeita valmis-
tettaessa, aivan erikoisella ta-
valla puhdistaa tupakan, sa-
malla kypsyttäen ja jalostaen
aroomin. Tästä johtuu Liberty-
--, savukkeiden arintakin
kurkkua hivelevä mie-
tous ja mehevän peh-
meä,täyteläinen maku.
SUOMEN TUPAKKA O.Y.
400 m juoksu
(Koe-erät).
Maailmanennätys 47,0 E. Spencer 1928.
Suomen ennätys 49,0 E. Wilén 1928 jaB. Strandvall 1931
N:o Osanottaja Tulos
4 B. Strandvall .
A. Järvi (ehd.)
E. Koskinen ..
43
54
55 V. Tolamo .. .
A. Lindroos .
A. Korhonen .
J. Huhta (ehd.)
90
106
116
110 m aitajuoksu <
(Koe-erät).
Maailmanennätys 14,4 E. Wennström 1929.
Suomen ennätys 14,4 B. Sjöstedt 1981.
OsanottajaN:o
E. Vilen (ehd.)63
Tulos
73 A. Lindqvist (ehd.)
B. Sjöstedt77
98 G. Hortling
113 P. Lehtonen
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Pukuja ja
helletakkeja
Tennis- ja
keilailuhousuja
140:—, 150:-
Vaaleita
housuja
Golfhousuja
250:—
i
<
PUKUMYYMÄLÄSTÄMME
ALEKSANTERINKATU 7
ELANTO
i
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\
3-mailin juoksu.
Maailmanennätys 14.11,2 P. Nurmi 1923.
Suomen ennätys „
N:o
9 G. Höckert .
J. Kaila .. .
V. Iso-Hollo
E. Holstila .
T. Hoppania
21
27
40
46
62 T. Loukola (ehd.)
V. Happonen ...70
83 J. Torikka (ehd.)
I. Salminen86
89 L. Lehtinen
L. Virtanen91
96 V. Ahonen (ehd.)
A. Kanerva ....110
117 H. Piispanen
Urheiluliiton
UUSI Rata- ja Kenttäurheilun
pistelaskutaulukko ilmestynyt
Saatavissa liiton toimistosta
HELSINKI
Simonkatu 12. A
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i'
ilon juhla
Suomen liput, ilotuli-
tusvälineet, krokettipelit,
tennis- y. m. urheiluvälineet
täydentävät
juhanusviettonne.
Saatavana edullisimmin
meiltä
SKO H A
HELSINKI Kaivokatu 6.
Puhelimet 28 089, 38 264 «Xi 29064-
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JWMAWKIWS on
Suomen Lipun
päivä valon ja
5000 m juoksu
Maailmanennätys 14.28,2 P. Nurmi 1924.
Suomen ennätys „ „
N:o
9 G. Höckert
J. Kaila .21
27 V. Iso-Hollo
E. Holstila .
T. Hoppania
40
46
62 T. Loukola (ehd.)
V. Happonen . '. .70
83 J. Torikka .
I. Salminen
L. Lehtinen
L. Virtanen
V. Ahonen .
A. Kanerva
H. Piispanen
86
89
91
96
110
117
Tulkaa 28. 6. 32 klo 18,30 Pallokentälle
toteamaan
Olympialaisvoimistelijoittemme
kunto
onotit- ( istumapaikat 15: —riieiu. y seisomapaikat 10: —
*h
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MuRINKOINEN
ES PLANAAD I
on kesäpukujen paraatikenttä. Kirkas
sää antaa tilaisuuden vastaantulijan
puvun tarkkaan arvioimiseen.
STADION-puvut edustavat täällä omaa
erikoista korkeata luokkaansa. Ne ko-
rostavat kantajansa yksilöllisyyttä ja
erottavat hänet edullisesti muista. Tyy-
likkyys ja ryhdikkyys sekä viimeinen
kuosi seuraavat STADION-puvun omis-
tajaa ja vaateliainkin tarkastus antaa
täysin tyydyttävän tuloksen.
i
STADION-puku on ensiluokkaisesta,
ennen leikkausta kutistetusta kankaasta
ja I-luokan vaatturityön pohjalla luotu
laatupuku. Sen erikoisominaisuudet
tekevät sen kestäväksi ja kuosinsa säi-
lyttäväksi suurenkin käytön jälkeen.
STADION -PUKU
valiopuku vaativalle miehelle!
Lassila & Tikanoja Oy-.n
Pukutehtaan myymälä
E. Esplanaadinkatu 18.
s
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Keihäänheitto
Maailmanennätys 71,09 E,. Lundqvist 1928.
Suomen ennätys 72,93 M. Järvinen 1930.
Tulos
N:o Osanottaja Alkukilpailu Loppukilpailu
3 E. Ihanamäki (ehd.)
A. Lamppu (ehd.) . .
P. Liettu
12
30
32 M. Sippala .
P. Hassinen
A. Marttelin
H. Taskinen
A. Finell . ..
36
41
42
53
56 M. Järvinen
P. Bauer . .60
67 E. Inkinen (ehd.)
H. Vainio76
80 R. Eklund
93 P. Saarijärvi
E. Penttilä .99
Urheilijat ja urheilun suosijat vaatikaa aina
Stadion-tuotteita!
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Olympialaisvoimistelijaimme
suurnäytös
on TÖÖLÖN PALLOKENTÄLLÄ 28. VI.
1932 kello 18,30
Myös Prahan näytösjoukkue esiintyy sa-
massa tilaisuudessa
<
Pääsymaksu: 15: — ja 10: —
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URHEILIJAIN
paras
ostopaikka on
A.B. JULIUS TALLBERG O. Y.
URHEILUOSASTO
Aina runsas valikoima ensiluokkaisia
urheilutarpeita.
Urheilijat ja urheilun suosijat vaativat aina
Stadion-tuotteita!
100 m juoksu
(Loppukilpailu).
1)
2)
3)
4)
5)
6)
110 m aitajuoksu
(Loppukilpailu).
1)
2)
3)
4)
S)
6)
Rakentakaa stadion ostamalla Stadion-tuotteita.
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Huomio! Meiltä saatavana
IMHHHM^HMI^H
Piikkikenkiä, oikeilla hopeateräs-
piikeillä ja kantakumilla, 85:- pari.
Jalkapallokenkiä 100:- pari. "Arse-
nal" jalkapallojaKeihäitä - Pesä-
palloja ja Pesäpallomailoja (Veto,
Asko, Lahti, Uusitupa ja Stadion).
Verryttely- ja urheilupukuja useita
eri värejä.
URHEILUKESKUS OY.
Kaisaniemenkatu 7. Puh. 39802.
Suomalaiset, käyttäkää suomalaisia laivoja!
Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön
laivoilla kaikkiin maanosiin!
Tukekaa ja suosikaa kotimaista laivanvarustusliikennettä, sillä
kotimaisilla laivoilla matkustatteparhaiten, nopeimmin ja mukavimmin.
Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiö
ylläpitää säännöllistä matkustajaliiken-
nettä seuraaviin ulkomaisiin satamiin:
ANTWERPENIIN, DANZIGIIN, HULLUN, KÖÖPENHAMINAAN,
LUBECKIIN, STETTINIIN, TALLINNAAN, TUKHOLMAAN.
Sitäpaitsi voidaan välityksellämme matkustaa, yhteistoiminnassa
kanssamme olevien suurten ja tunnettujen valtameri laiva-yhtiöiden
jättiläislaivoilla, YHDYSVALTOIHIN ja KANADAAN sekä ETELÄ-
AMERIKKAAN, AUSTRAALIAAN, AASIAAN ja AFRIKAAN.
SUOMEN HÖYRYLAIVA OSAKEYHTIÖ, HELSINKI
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\Kolmiloikkaus
Maailmanennätys 15,52,5 A. Winter 1924.
Suomen ennätys 15,48 V. Tuulos 1924.
Tulos
N:o Osanottaja Alkukilpailu Loppukilpailu
7 K. Vauhkonen
V. Tuulos ...33
37 H. Mäkinen (ehd.)
O. Rajasaari ....59
71 K. Ilovaara
J. Sandberg (ehd.)
O. Tikka (ehd.) ..
A. Winter
84,
100
105
111 E. Järvinen
Hankkikaa itsellenne
Rata- ja kenttäurheilun
kilpailusäännöt,
jotka maksavat vain Smk. 8: — saatavana
SVUL:n toimistosta, Simonkatu 12
URHEILULIITTO
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Kesälomalle lähtijöille suosittelemme
SDH:n Neulomon ja trikootehtaan
RANTAPUKUJA
SUOJAPUKUJA
UIMAPUKUJA
KYLPYTAKKEJA
KYLPYVAIP P O J A
Myytävänä S.O.K:n jäsenosuus-
kaupoissa; Helsingissä Helsin-
gin Osuuskaupan vaatetusta-
varamyymälöissä Runebergin-
katu 60 ja Vuorikatu 18.
y. m. kesävarusteita.
Laadultaan ensiluokkaisia.
— Hinnaltaan kohtuullisia.
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800 m juoksu
Maailmanennätys 1.50,6 S. Martin 1928.
Suomen ennätys 1.53,7 H. Larva 1928.
N:o Osanottaja
2 A. Suomela (ehd.)
H. Larva (ehd.)
E. Sarkama ....
13
17
23 A. Lehtonen (ehd.)
R. Grönholm24
26
38
K. Kurkela
T. Sarkama (ehd.)
P. Mickelsson (ehd.)
K. Tuominen (ehd.)
O. Hongisto
66
69
107
Perustakaa uusia
urheiluseuroja!
Mallisääntöjä ja asianmukaisia ohjeita
saatavana toimistostamme Simonk. 12
URHEILULIITTO
M
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Rakentakaa Stadionia
Ostamalla
Paavo Nurmi pastilleja
rakennatte silloin stadionia.
Paavo Nurmi pastilli
on ennestään tunnettu erit-
täin hyväksi ja maukkaaksi
jota kaikki urheilijat ja urhei-
lun ystävät käyttävät.
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1
I
Ennätyksiä hipovia
tuloksia tekevät miehet, jotka
käyttävät
»HIIHTÄVÄN KARHUN,,
„STADION" merkkisiä
urheiluvälineitä.
Los Angelesin olympialaisissa kamppailevat mie-
hemme maailman valioiden kanssa tutuilla "Hiihtävän-
Karhun" välineillä, sillä sinnekin ne ovat valitut vi-
rallisiksi kilpailuvälineiksi.
"Hiihtävä-Karhu" on val-
loittanut yhtä hyvin koti- kuin
kansainvälisetkin kilpakentät.
Jouduttakaa Suomen Stadionin
valmistumista käyttämällä
"Hiihtävän-Karhun" "Stadion"
valmisteita.
O.Y.
URHEILUTARPEITA
HELSINKI. Merimiehenkatu 38-40. Puh el. 20911
HELSINKI 193 2, KIRJAPAINO-Oy TAITO
